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RADIALES PRODUCTIVITE N° 21 A 23
On trouvera ici les rapports ~ mer. les résultats des mesures
bathythermiques et les résultats des mesures directes. de courant eEEec~
tuées pendant les sorties RP 21, RP 22, RP 23.
Les résultats des stations hydrologiques et des tenew's en pig-
ments chlorophylliens ne sont Pas publiés, mais sont disponibles au
atreau National des Données OcéanograPhiques du CNEXO/COB. BP. 337.
29273 BREST CEDEX.
La signiEication des conventions utilisées pour la présentation
des résultats est donnée dans les rapports nO 572 SR et 573 SR du
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Note préparatoire nO 1161 du 29 septembre 1975.
Sortie enregistrée aU B.N.D.O. sous le numéro 75 05 0611.





3. Fonctionnement du matériel :
Le courantomêtre FJELDSTADT a posé quelques problèmes de règlage.
4. Observations effectuées :
- Mesures météorologiques.
33 enregistrements de bathythermogrammes.
- 10 stations hydrologiques comprenant : température, salinité, oxygène
dissous, phosphates minéraux dissous.
- 9 stations de mesures des pigments chlorophylliens.
- 8 stations de courantométrie.
5. Calendrier des opérations
Date Position
Date Heures lat. long. Opérations effectuées et commentaires
Sud Est
30 Sept. o(3h40 Appareillage de Pointe-Noire.
1975 10h06 04° 53' 11°43' Stoppé. Nouillé point 1. Sonde 59 m. Au mouillage
10h30 BT nO 697 - TOs . 25°3 •.
10h35
1
Secchi 5,5 m. Couleur 12.










































Opérations effectuées et commentaires




Courantométrie. Nombreux ennuis avec le FJELDSTADr
dont le réglage est difficile.
Fin de station - en route.
Stoppé. Point 2. Sonde 78 m.
Prélèv~aent zooplancton.
BT nO 698 - TOs 25°6 - En route.
Stoppé. Point 3. Sonde 97 m. Au mouillage.
Prélèvenlent zooplancton.
Fin zooplancton. ~IDuillage.
BT nO 699 - TOs 25°3.
CourW1tométrie FJELDSTADT.
Fin courantométrie.
Secchi 5,7 m. Couleur 12.
Prélèvements CHL.-\ à: 0 - 1,5 - 2,4 - 4,6 - 7,7
et 15,0 m.
Fin prél~veil~ts CHLA.
Début station hydro nO 2 BNDO.
Nessager.
Second messager.
BT nO 700 - TOs : 25°1. Fin de station. En route.
Stoppé. Point 4. Sonde 112 m.
Zooplancton.
BT nO 701 - TOs : 24°9. En route.
Stoppé point 5. Sonde 120 m. Zooplancton.
Fin prélèvement zooplancton. }IDuillage.
BT nO 702 - TOs : 25°0.
Début courantométrie FJELDSTADT.
Fin courantométrie.
6Opérations effectuées et cornn~taires
Prélèvements CIllA à : 0 - 1,5 - 2,4 - 4,6 -
7,7 et 15,0 m.
Fin prélèvements CHLA. Début station hydro
nO 3 mwo.
Stoppé point 7. Sonde 800 m. Prélèvement
zooplancton.
Fin zooplancton.
BT nO 705 - TOs : 24°9.
Début courantométrie.
l'Jessager.
BT nO 703 - TOs : 25°0.
En route.
Stoppé point 6. Sonde 400 m.
Prélèvement zooplancton.
BT nO 704 - TOs : 25°0.
Fin courantométrie.
Secchi 6,5 lH. Couleur 18.

















































9,0 et 17,5 TJ1.













BT nO 706. TD s : 24°9.
i'iessager 22:me palanquée.
Fin de station. En route.
Stoppé point 8. Sonde 1100 m.
BT nO 707 - TOs : 25°0.
Prélèven~t zooplancton.
Fin de station. En route.




Heures PositionDate (TU) lat. j Long.1
Sud 1 Est111



















2 Oct. 23h50 05° 37 1 110°30'
1975 100h00 111










Opérations effectuées et commentaires
BT nO 70S - TOs : 25°1.
Secchi 5 m. Couleur 18.
Prélèvements CHLA à: 0 -1,5 - 2,2 - 6,8 et
13,0 m. 3tation nO 5 BNDO.
Panne du réfrigérent du moteur principal.
Panne répérée. Reprise des prélèvements CHLA.
Station hydro nO 6 BNDO,
Fin de station. En route.
Stoppé point 10.
Panne de tuyau d'injection.
Panne réparée.
BT nO 709 - TOs : 25°2.
Secchi 5 m. Couleur 20.
Prélèvements CULA à : 0 - 1,5 - 2,2 - 4,2 -
6,8 et 13,0 m.






BT nO 710 - TOs : 25°1. Fin de station. En route
Stoppé point 11. BT nO 711. TOs : 25 02. hétéo.
En route.
Stoppé point 12.
BT nO 712 - Tù s : 24°5.
Prélèvements CHLA à : 0 - 1,5 - 2,2 - 4,2 et
6,8 m.
Fin prélèvements CHLA.






(TU) lat. i long.
Sud Est





























BT nO 713 - TOs : 25~2.
Fin de station. En route.
Stoppé point 13.
BT nO 714 - TOs : 25°2. Météo.
Fin de station. En route.
Stoppé point 14.
BT nO 715 - TOs : 24°9.
Secchi le Ill. Couleur 8.
Prélèvements CHLA à : 0 - 1,5 - 4,1 - 8,2 - 13,7
et 27,4 m.
Fin prélèvements CHLA. Station nO 9 BIIDO.
Début couraat;)i1I6trie.
Fin courantornétrie.
Début station hydro nO lu BNDG.
hessager 1ère Palanquée.
Messager 2ème palanquée.
BT nO 716. TOs : 24°9. Fin de station. En route.
Stoppé point 15.
BT nO 717 - TOs : 24°7. hêtéo.
En route.
Stoppé point 16.
BT nO 718 - TOs : 24°4.
Prélèvemelits CHLA à : 0 - 1,5 - 4,1 - 8,2 - 13,7
et 27,4 lîl.
Fin prélèvements CHLA. Début station hydro
nO 11 mmc.




BT nO 719 - TOs : 24°6.


















9Opérations effectuées et commentaires
Stoppé point 9. Sonde 1400 m.
Prélèvement zooplancton.
BT nO 720 - TOs : 25°3 - Fin de station.













(TU) lat. 1 long.
----1----1 _...;S;;.;:u;;.;d::..-...f Est
3 Octob. 17h50 05°15' 11°06'
1975
Prélèvement zooplancton.
BT nO 725 - TOs : 24°9.
Stoppé pJint 4. Sonde 112 m. DT nO 726. TOs 24°7
Prélèvement zooplancton.
Stoppé point 3. Sonde 97 m. Zooplancton.
BT nO 727 - TOs : 24°6.
En route.
Stoppé point 2. Sonde 78 m. ET nO 728. TOs 24°6.
Prélèvement zooplancton.
En route.
Stoppé pJint 1. Sonde 59 m.
Prélèvement zooplancton.





Stoppé point 6. Sonde 400 m. BT nO 723. TOs 24°9
Prélèvement zooplancton.
En route.
Stoppé point 5. Sonde 120 m. Au mouillage.
Prélèvement zuoplancton.
BT nO 724 - TOs : 24°9.






















01h14 04°55 1 11°39 1
01h17
01h23













6. Condi tiens de surface observées et l·.étéorologie.
Position Q) TO de Vent her .u .,-1 H r-l •Heures lU .s:: ;::S l'air
.5 r-lDate ° C4 u-- Q) 1 1 0(TU) lat. long. ~ H U E: r-l 1 V -eu !Ili 1 1 F :z; .s;::S Q) ......., 5 1 D (nds) DSud Est !Il CI) sec ,hum.(.) ,1 ,
-'-- -1- --.--- - I~1 ,
30 Sept. 10h35 04°53' 011°43' 25°3 5,5 12 26°1124°6 1701 9 2 7 °1975 1 ,14h00 04°55' 011°39' 25°6 1 ,1 1
1 ,




180!21h00 05°02.1011°27 1 25°0 24°2123°8 8 180 2,
I- I 1
-1- 1---...1 -- -1- -.--- -~er Oct. 00h25 05°04' 1011°241 25°0 11
1975 1 106h15 05°06' 1011°201 24°9 6,5 18 24°6123°5 175 8 180 2 8
°, 1
08h05 05°09' 1011015' 25°0 111
10h20 05°15'1011°06' 25°1 5 18 25°9124°7 200 11 220 31
15h55 05°26'1010°481 25°2 5 20 24°4123°2 220 12 3 8 01
l-, -1'---
185 r-;,-;,- - -.2 Oct. 00h05 05°37 11 010°30' 25°2 24°2122°4 3
1975 1 102h50 05°47 11 010°11' 24°5 23°6 122°4 190 13 3, 1 ~
09h35 05°581 1009°531 25°2 27°5124°9 150 14 3
06009'10090 37'
1
l' 12h15 24°9 10 8 25°0123°1 180 12 3 8 °1
18h35 06°19' 1009°18' 24°7 ~40212205 190 8 3, 1




3 Oct. 17h55 05°15' 1011°06' 125°3 1
1975
, 1
18h50 1 105°09' 1011°15' 25°2 11 1
19h25 1 105°06' 1011°20' 25°1 1
11 120h23 05°041 1°11° 24' 24°9 11





!-1 1 14 Oct. 00h05 05°00' 1°11°301 24°7 1 , 11975 , 1 , ,00h45 04° 581 1011° 34' 24°6 1 1 11 1 , 101h15
,
1 104°55' 1011°39' 24°6 1 ,, 1 11 1 1 102h00 04°53' '011°43' 24°4 11 . , 1, 1
,
1 1 1
,Frofon- Temps de Poids - - - -iJb.,~ NG Nb.~ G lib. total Poids 9 NG Poids () G P HG F :: G Cg} 1 9 HG l ,-; G lPosition pêche tota! (~) -)Date deur (%) (% (kg) (kg r- (g) (cm) ( C;~l) (c;;)(m) (h) ") (kg).,.
3f JE
18-5-76 04°00'8 350 9.30 Jour 61 2 63 14,170 0,680 14,850 232 (' LW) 236 8,8 (S,5) :::',8.....J .....
(96,8) (3,2)
18+5-76 04°00' 8 350 14.00 l·Tui t 88 4 92 20,070 :, L}25 21,495 228 3% 234 9,0 9,5 9,0
(95,7) (4,3)
Tableau VI. 1HZ. 14-76. Comparaisons entre femelles grainées et nO;:1 grai:lt':es.
~ fresures erronées.
)HO Plaques BT 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729
-- --- -- - -- -
Profondeur (m) >15"'~ >150C1 >1500 »150 0. >15CO >-500 1400 11'..'(; 8C'c 4CO 120 12(: 1:2 97 78 59.~ -
-
TO surface 2:"2 25°2 24°9 24°7 24°·+ 24°6 25°3 25°2 25°1 24°9 24°9 24°9 2L~07 24°6 24°6 24°4
.
- -
25° 2 7 16 8 7
2Lj 5 9 8 .9 14 12 20 18 22 20 23 24 17 18 20 15
23 9 1 ~ le 10 15 13 23 22 24 23 24 25 18 20 21 17....
22 J. Ll 12 11 15 :1.6 17 27 23 27 26 26 27 20 22 23 ~().l.o
21 .. () 17 13 19 20 19 29 27 32 31 28 29 23 24 25 25.. 0
2C 2C 19 15 20 22 23 32 3'·; 34 34 30 3e' 25 29 30 35
:1.9 28 28 21 23 25 29 34 32 36 40 38 39 37 44 35 47
18 L'1 ('. 33 30 27 3i 35 50 40 43 59 46 45 50 56 50 53r-'
17 62 57 69 32 43 45 80 60 78 70 53 5n 52 62 54~,
16 10.8 ::2 12C 51 7e 64 123 86 92 97 86 87 7"+ 78 64
15 190 183 195 133 1C9 130 180 150 142 150 123 90
14 25C 268 260 220 198 213 250 234 22C 260











1ère 3L' 21 21 25 22 29 20 20 21 25 8 r~ 12 10 8 4Thermocline e
-' -
G O,22 f ! L" 29 n 0,329 0,309 C,3 rX.î 0,237 0,320 0,305 O,29C 0,240 0,550 0,589 ( ,425 0,380 0,575 C,525
13


















Station nO 21.1 (point 3)
Le 30 septembre 1975 de 16h00 à 16h50 TU
Latitude: 04°58'S ; Longitude: 011°34'E
Au mouillage. Profondeur: 97 mètres
St. hydro nO 2. Plaques ET nO 699 et 700
Vent : 215 - 10 nds
16h50 5 21 200 - 7,14 - 19,74
16h08 10 10 027 4,50 8,90
16h18 20 24 014 5,76 23,28
16h33 50 5 182 - 0.20 - 5,00
16h45 75 5 013 1,15 4,85
95 2 126 1,62
-
1,18
Station nO 21.2 (point 5)
Le 30 septenilire 1975 de 21h15 à 22h25 TU
Latitude: 05°02'S ; Longitude: 011°27'E
Au mouillage. Profondeur : 120 mètres
St. hydro nO 3. Plaques BT nO 702 et 703
Vent : 180 - 8 nds ; Î1er : 180 - force 2
21h15 5 22 215
- 12.54 - 18,04
21h25 10 23 003 1,15 23,00
21h33 20 22 002 0,66 22,00
21h40 30 23 05! 17,94 14,49
21h48 40 7 289
-
6,65 2,24
21h58 50 11 206
- 4,73 - 9,90
22h07 75 1 061 0,87 0,49
22h17 100 3 310
- 2,01 2,22
Station nO 21.3 (point 7)
Le: 1er Octobre 1975 de 02h37 à 05h20 TU
Latitude: 05°06'8 ; Longitude: 011°20'E
En dérive. Profondeur : 800 mètres
8t. hydro nO 4. Plaques DT nO 705 et 706





































04h00 10 67 069 62.31 24,12




04h20 75 38 084- 37,62 3,80
04h28 100 48 121 41,28
- 24,48
04h36 150 53 90 53,00 0,00
04h57 200 51 221
- 33,66 - 38,25
05h08 300 54 112 50,22 - 19,98
1) lVloyennes
- !"
Immer- - u v-Nbre de
sion V Dg Campos. Compos. l 'r I~(cm/s) (degrés) zonale mérid. "'-mesures (m) (E+) (:1+)
2 300 64 106 61,37
- 17,76 2h2gmh 100
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré à 300 mètres.
Irrunersion Vr Dr(m) ur vr






















V Dg ComposantesHeures Inunersion Vitesse Direction(TU) (m) ( cro/s) géographe zonale méridienne(degrés) (E+) (N+)
Station nO 21.4 (point 10)
Le 1er octobre 1975 de 19h00 à 21h25 TU
Lati tude : 05° 26' S i Longi tude : 010°48 1 E
En dérive. Profondeur> 1500 mètres
St. hydro nO 7~ Plaques DT nO 709 et 710


















19h00 300 57 153 25,65 - 50,7J
19h17 5 53 152 24,91 - 46,64
19h26 10 99 297 - 88,11 44,55
19h33 20 78 016 21,84 74,88
19h50 30 55 237 - 1/-6,20 - 30 ,25
19h59 50 48 105 46,56 - 12,48
20h08 75 52 143 31,72 - 41,60
20h16 100 51 169 9,69 - 49,98
20h40 200 53 116 47,78 - 22,79
20h51 300 56 164 15,68 - 53,76
1) Hoyennes
- -
Immer- u v- -Hbre de
sion V Dg Compos. Compos. l k %
mesures (m) (cny1s) (degrés) zonale méridien.(E+) (IT+ )
-
2 300 56 158 20,67
- 52,25 01h25 99
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré à 300 mètres.




5 8 043 5,24 5,61
10 145 312 - lC7, 78 96,80
20 127 001 2,17 127,13
30 69 288 - 65,87 22,00
5r' 48 034 26,89 39,77...
75 16 049 12, (::5 10,65
lOG ~0 283 - Si,92. 2,27••j


















Station nO 21.5 (point 12)
Le 2 Octobre 1975 de 05h00 à D6h55 TU.
Latitude: 05°47'S ; Longitude: 01oo11'E
En dérive. Profondeur > 1500 mètres
St. hydro nO 8. Plaques BT nO 712 et 713
'.'ent : 190 - 13 nds ; ller : 3
04h55 300 51 053 4(',8D 31,11
05h10 5 35 135 24,50 - 24,85
05h18 10 42 le3 4(.1, 74
-
9,66
r.:'5h31 20 44 114 4e ,04 - 18,04
05h40 Y' 46 115 41,86
-
19,78~,
05h49 5° 50 121 43,00
- 25,50'-'
05h55 75 48 125 39,36 - 27,36
06h08 100 49 115 44,59 - 21,07
06h18 150 46 171 7,36 - 45,54
06h30 200 34 Œ)(', 29,58 17,SO




Immer- - - u vNbre de
sion V Dg Compos. Compos. lmesures (m) (cny's) (degrés) zonale mérid.(E+) (N+)
2 3(i(1
·17 074 44, 9~) 13,11 00h47
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré à 3":, mètres.
Immersion Vr Dr ur vr(m)























































Station nO 21.6 (point ~4)
Le 2 octobre 1975 de i2h50 à 14h50 TU.
Latitude: 06°09'5 ; Longitude; 009°37'E
En dérive. ProEondeur > 1500 mètres
St. hydro nO 10. Plaques BT nO 71~ et 717








































































Nbre de Irruner- V Dg Campos. Compos.
mesures sion (cny/s) (degrés) zonale nérid.
___I_(.a.;,;m.)_1 I I--:(I.:::E~+J..)_1_(l.:,N":..:.+J..)_.1 1_
19,24 01h49
2) Valeurs relatives au vecteur courR~t moyen
mesuré à 300 mètres.
Immersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 28 226
- 20,:.14 19,24
5 27 167 5,00 - 26,00
10 30 144 -:'7,29
- 24,42
20 90 257 - 87,34 - 20,60




75 47 146 :::G,66
- 38,74
100 50 150 25,54 - 43,21
150 15 046 10,48 10,16


















Station nO 21.7 (point 16)
Le 3 octobre 1975 de 23h00 ~ 00h45 TU.
Latitude: 06°30'S ; Longitude: Q09°00'E
En dérive. Profondeur > 1500 mètres
St. hydro nO 11. Plaques DT nO 718 et 719


















































































2 300 15 52 12,13 9,49 99
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré à 300 mètres.
Immersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 15 232 - 12,:3
-
9,49
5 18 132 13,62 - 12,49
la 26 131 19,9: - 17,17
20 32 133 23,65 - 22,07
30 34 138 22,54 - 25,40
50 11 019 3,62 10,76
75 22 106 21,54
-
6,19
100 11 065 9,62 4,51
150 12 075 11,49 3,25


















Station n~ 21.8 (point 5)
Le 3 octobre 1975 de 22hCO à 22h58 TU.
Latitude: 05°02'S ; Longitude: 011°27'E
~u mouillage. Profondeur : 120 mètres
St. hydro nO 12. Plaques BT nO 724 et 725
Vent : 180 - 14 nds ; l~r : 220 - F : 3
22h00 5 38 261 - 37,62
-
6,08





22h22 30 21 343
-
6,30 19,95
22h30 50 20 294 - 18,20 8,20








Note préparatoire nO 1340 du 16 novembre 1975.
Sortie enregistrée..au BNDO sous le numéro 75 05 071:.




3. Fonctionnement du matériel:
Satisfaisant dans l'ensemble.
4. Observations effectuées :
- }~sures météorologiques.
- 13 enregistrements de bathythermogrammes.
- 10 stations hydrologiques comprenant :
température, salinité, oxygène dissous, phosphates minéraux
dissous.
- 10 stations de prélèvements de chlorophylle.
10 stations de courantométrie.
5. Calendrier des opérations
Heures PositionDate (TU) lat. long. Opérations effectuées et commentaires
Sud Est
.. 15h50 Appareillage.~er
Déc. 20h00 04°50' 011°50,5 Stoppé point 1, au mouillage, sonde 17 ill.1975
20h02 BT nO 730. TOs 2rO.
20h05 Prélèvements CHLA à : 0,- 1,5 - 3 - 5 - 10
et 15 m.
20h30 Fin prélèvements CHLA.
Posi tion




1er 20h35 04°50' 1011°50,5
































Opérations effectuées et commentaires




Fin de station. Ennuis avec le mouillage.
Stoppé point 2, au mouillage, sonde 58 m.
Début courantométrie.
Fin courantométrie.
DT nO 731 - TOs 26°2.
Début prélèvements CHLA à ; 0 - 1,5 - 2,3 - 4,5
7,3 et 14,4 m.
Fin prélèvements CHLA.
Début station hydro nO 2 BNDO.
i.essager.
l~il1 de station. Eïl route.
Stoppé point 3, au mouillage, sonde 97 m.
BT nO 732. TOs 26°0.
Prélèvements CHLA à ; 0 - 1,5 - 2,3 - 4,5 - 7,3
et 14,4 m.




Fin courantométrie. Viré le mouillage.
Stoppé point 4, sonde 122 m, aU mouillage.
Début courantométrie.
Fin courantométrie.
DT nO 733. TOs 26°5.
Secchi 5,5 m. Couleur 18.
Prélèvements CHLA à : 0 - 1,5 - 2,3 - 4,5 - 7,3
et 14,4 m.
Fin prélèvements CHLA. Début station hydro nO 4 BNOO.
,.essager.
Fin de station. En route •
"Posi tion
Date Heures lat. long.C'rU) SUd Est















3 23h35 05°26' 010°48'
















Opérations effectuées et commentaires
Stoppé, point 5. En dérive, sonde 860 m.
DT nO 734. TOs 26°8.
Secchi 8 m. Couleur 19.
Prélèvements CHLA ~ : n - 2 - 3,3 - 6,6 - 11 et
22 m.
Fin prélèvements CHU. Début station hydro nO 5 BNDO
flessager.
Début courantométrie.
Fin courantométrie. En route.
Stoppé point 6. En dérive.
BT nO 735. TOs 26°8.
Prélèvements CHLA à : 0 - 2 - 3,~ - 6,6, 11 et 22 m.





3T DO 736. TOs 26°5.
Secchi 5,5 m. Couleur 20.
Prél~vements CHLA à : 0 - 1,5 - 2,3 - 4,5 - 7,3
et 14,4 m.





Stoppé point 8. BT n~ 737. TOs 27°2. Météo.
En route.
Stoppé point 9. En dérive.
BT nO 738. TOs 27°4.
Secchi 6,5 m. Couleur 15.
Prélèvements CHLA à : 0 - 1,5 - 2,7 - 5,5 9,0 et
17,5 m.
Posi tion







































Opérations eFFectuées et COll1li1entilires
----~.-------------
Fin prélèven~ts CHLA. Début stiltion hydro
nO 8 mIno.
Hessager.
Fin station hydro. Début courantOll1étrie.
Fin courantométrie. En route.
Stoppé point 10. BT nO 739. TOs 27°3. ~~téo.
En route.
Stoppé point il. En dérive.
BT nO 740. TOs 27°3.
Prélèvements CHLt. à : 0 - 1,5 - 2,7 - 5,5 - 9,0
et 17,5 m.





Stoppé point ::'2. BT nO 741. TOs 27°1. hétéo.
En route.
Stoppé point 13.
BT nO 742. TOs 27°0.
Secchi 9 m. Couleur 11.
Prélèvements CHLA à : 0 - 2 - 3,6 - 7,2 - 12 et
24 m.





Fin de station. En route.
A quai Pointe-Noire.
25


























































-..:;. H TO de
'rl §3 l'air
..s:: r-t i
U g , 1~ 0 sec ,hum. DI, V.
U) 1 1(nds)






































































lat. 1 long. E-t ~








































R.P. 22. Ir~1ERSIONS DES VALEURS Rœ~DES DE TE~~ERATURES D'APRES LES BATHYTHERhOGRA~:~S
l'ïo Plaques BT 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742
PrOfolideur, .(;;1) 17 58 97 :22 860 :300 > 1500 > 1500 > :'500 > 1500 > :500 > 1500 > 1500
TO surface 27°0 26°2 26°0 26°5 26° 8 26° 8 26°5 27°4 27°4 27°3 27°3 27°:'- 27°0
28°




26 10 6 11 15 19 9 11 13 11 15 11 13
25 11 11 16 25 20 20 16 20 lB 13 19 15 17
24 16 15 2:- 29 29 23 28 28 20 17 20 ::'8 19
23 18 23 34 36 32 31 30 22 19 22 20 20
22 20 25 36 45 48 36 3: 30 21 26 22 22
21 25 30 37 48 5j, 40 33 3:- 26 28 25 24
20 31 39 45 50 60 48 39 35 29 30 29 27
19 34 4:' 56 75 70 53 47 40 36 40 30 30
18 36 49 64 92 10: 69 68 49 48 48 39 35
17 60 95 141 122 89 90 62 57 57 50 46
16 190 :78 132 120 95 88 82 75 65
15 229 240 184 208 169 160 :63 :35 148
14 191 269 250 250 270 238 240
13 290 290 288 290 295
3.2
11
Zs 9 7 19 24 10 "'7 7 7 10 6 9 10 11
Première - 2 18 6 15 23 21 12 1: ~2 32 24 22 20Thermocline e
-
G 0,750 0,217 0,500 0,333 0,109 0,171 0,117 0,200 0,342 0,269 0,338 0,391 0,400
27


















Station nO 22.~ (point 2)
Le 2 décembre 1975 de 23h25 à 00h45 TU
Latitude: 04°54'8 ; Longitude: 011°44'E
Au mouillage. ProÎondeur : 58 m
St. hydro nO 2. Plaque BT nO 731
Vent : 140 - 12 nds ; ~~r : 3
23h30 4 42 114 38,22 - 17,22
23h50 20 40 018 12,00 38,00
00h00 30 76 045 53,96 53,20
00h09 50 28 153 12,60 - 24,92
00h18 4 43 064 38,70 18,92
00h28 ::'0 67 :16 60,30 - 28,81
00h35 20 73 236 - 60,59 - 40,88
00h52 50 32 323 - 19,20 25,60
Moyennes ..
- -
Immer- - u v-Nbre de
sion V Dg Compos. Compos. l k %mesures (m) (cnyls) (degrés) zonale mérid.(E+) (N+)
2 4 38 089 38,46 0,85 00h48J'lln 91
2 20 24 267 - 24,30
-
1,44 Oüh45mn 43
2 50 3 276
-
3,30 0,34 ooh43mn 11
V Dg ComposantesHeures Imnersion Direction
(TU) (m) Vitesse géographe zonale méridienne(cny's) (degrés) (E+) (N+)
Station nO 22.2 (point 3)
Le 2 décembre 1975 de 05h00 à 06h45 TU
Latitude: 04°581 8 ; Longitude: 011°37'E
Au mouillage. ProÎondeur : 97 m
St. hydro nO 3. Plaque BT nO 732
Vent : 140 - :0 nds ; Mer : 3
28
_.
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction
1 . d(TU) (m) (crry"s) géograph. ZOllaJ.e merl. lenne(degrés) (E+) (N+)
05h28 iO 34 019 10,88
1
32,30
05h36 20 25 025 10,75 22,50
05h43 30 34 055' 27,88 19,38
,
05h51 50 56 083 55:44 1 6,72
06h00 75 39 086 39,00 2,73
06h08 95 8 037 4,88 6,40
06h17 4 61 325 - 35,38 50,02
06h25 :5 38 265 - 38,00
-
3,42
06h35 25 40 337 - 15,60 36,80
06h45 50 9 :'02 8,82
-
1,89
Station nO 22.3 (point 4)
Le 2 décembre ~975 de 00h05 à 10h20 TU
Latitude: 05°03'8 ; Longitude: 011°30 1 E
Au mouillage. Profondeur: 122 m
St. hydro nO 4. Plaque BT n° 733.

















































































































































Station nO 22.4 (point 5)
Le 2 décembre 1975 de 14h15 à 17h30 TU
Latitude: 05°08'8 ; Longitude: 011°18'E
En dérive. Profondeur : 860 m
St. hydro nO 5. Plaque BT nO 734


































































































2) Valeurs relatives aU vecteur courant moyen
























































Station nO 22.5 (point 6)
Le 2' déc O' .;}9fJ5 de 2:h25 TU au 3 déc. à 23h35 TU
Latitude: 05°16'8 ; Lœlgitude : 011°06'E
En dérive. l"rofondeur : 1100 m
St. hydro nO 6. Plaque BT na 735
Vent : 130 - 7 nds ; Mer : 3
21h45 300 91 ::'03 88,27 20,93
22h01 5 71 :85 - 6,39 - 71,00
22h10 10 105 219 - 66,15 - 81,90
22h18 20 103 306 - 83,43 60,77
22h27 30 109 002 3,27 109,00
22h35 50 59 100 58,41 - 10,03
22h44 75 41 182 - 1,64 - 41,00
22h54 100 72 074 69,12 20,16
23h04 200 64 112 59,52 - 23,68
23h20 300 60 :30 46,20 - 38,40
1) •.oyennes :
- -
Immcr- u v- -Nbre de
sion V Dg COmpos. Compos. l le %
mesures (m) (crois) (degrés) zonale- mérid.(c-:-) (N+)
2 300 74 113 G7,24 - 29,67 0:i.h35mn 97
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré , 300 mètresé:.
InD.lersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 74 293 - 67,24 29,67
5 84- 240 - 72,63 - 41,33
10 142 2LH3 - 132,39 - 52,23
20 175 30: - 49,67 90,44




75 69 26! - 67,88 - 11,33





















Station nO 22.6 (point 7)
Le 3 décembre 1975 de 07h25 à 09h15 TU
Latitude: Os026'S ; Longitude: 0100 48'E
En dérive. Profondeur > 1500 m
St. hydro nO 7. Flaque BT nO 736










































































2 300 44 005 3,93 01h35mn 98
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen






























































Station nO 2~.7 (point 9)
Le 3 décembre 1975 de :7hOO à 18h10 TU
Latitude: 05°47'S ; Longitude: 010o l!'E
En dérive. Profondeur> 1500 m
St. hydro nO 8. Plaque BT nO 738





































































Immer- - u v-Nbre de
sion V Dg Campos. Compas. l k %
mesures (m) (crn/s) (degrés) zonale mérid.(E+) (N+)
-
2 20 52 178 1,34 - 51,83 01h13mn 100
2 300 5 045 3,56 3,53 01h29mn 100
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré à 300 m~tres
ITl'm1ersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 5 225 - 3,56 - 3,53
5 28 1~~ 25,86 9,62.... -
10 47 12: 40,64 - 24, .... 7
20 55 182 - 2,22 - 55,36
30 20 356 - 1,41 19,47
50 14 034 7,70 11,23
75 9 014 2,12 8,56
100 1 058 0,59 0,37

















Station nO 22.8 (point 11)
Le 4 décembre 1975 de 00h35 à 02h25 TU
Latitude; 06°09'3 ; Longitude: 009°37'E
En dérive. Prüfondeur > 1500 m
St. hydro nO 9. Plaque BT nO 740
Vent : 170 - 15 nds ; Ber : 3
00h38 300 39 090 39,00 0,00
00h54 5 37 :'04 - 35,89 - 8,88
01h02 10 55 129 42,90 - 34,65
01h09 20 55 :39 36,30 - 41,25
01h17 30 60 200 - 20,40 - 56,40
01h27 50 67 191 - 12,73 - 65,66
01h35 75 52 :51 25,48 - 45,24
01h45 :;'00 50 164 14,00 - 48,00
01h56 200 35 095 35,00 - 3,15
02h10 300 29 084 28,71 2,90
1) boyelll'leS :
- -
Ir:uer- - - u vNbre de
sion V Dg Compos. Compos. l le %mesures (m) (cm/s) (degrés) zonale mérid.(E+) (N+)
-
2 300 34 88 33,86 1,45 01h32mn 100
2) Valeurs relatives aU vecteur courant moyen
mesuré il 300 mètres
lTiimersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 34 268 - 33,86 - 1,45
5 11 :G4 3,03 - 10,33
10 37 ::'65 10,04 - 36,:0
20 43 175 3,44 - 42,70
30 79 22~ - 53,26 - 57,85




:00 53 201 - 18,86 - 49,45















Station nO 22.10 (point 13)
Le 4 décembre 1975 de 08h35 à 10h35 1~
Latitude: 06°30'8 ; Longitude_: 009°00 t E
En dérive. Profondeur> 1500 m
St. hydro nO :0. Plaque BT nO 742
Vent : 200 - 1: nds ; Mer : 3
08h55 300 32 042 21,44 24,00
09h10 5 20 067 18,40 7,80
09h17 10 53 150 26,50 - 46,11
09h25 20 61 11 .. 56,73 - 21,96__ 1
09h44 30 53 143 32,33 - 42,40
09h53 50 51 027 22,95 45,39
10h01 75 45 100 44,55 - 7,65
10h20 200 22 036 12,98 17,82
10h35 300 21 038 ::'2,81 16,59
1) hoyennes :
- -
lmmer- u v- -Nbre de
sion V Dg Compos. Compos. l k %
mesures (m) (cm/s) (degrés) zonale mérid.(E+) (N+)
2 300 47 040 17,13 20,30 0::'h4arnn 100
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré , 300 mètresL
Immersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 47 220 - 17,13 - 20,30
5 13 :70 2.27 - 12,50
10 67 ":.7: 10,37 - 66,41
20 59 ::'36 40,60 - 42,26
30 65 166 16,20 - 62,70
50 26 0::'5 6,82 25,09











note préparatoire N° 65 du G Jaùvier 1976.
Sortie enregistrée au :iDDO sous le numéro nO 76 05 0011.
H. URO, chef de mission
R. PERRIN
J. lmVEZ.
mesures de température, salinité:
3. Fonctionnement du matériel :
Satisfaisant dans l'ensemble.
4. Opérations effectuées :
- Mesures météorologiques.
- 10 stations hydrologiques comprenant
oxygène dissous.
13 enregistr~nents de bathythermogranunes.
- 10 statiuns de courantométrie.
5. Calendrier des opérations
Date Position
Janv. Heures lat. i long. Opérations effectuées et commentaires1
1976 Sud • Est
•1
1




14 08h15 06° 30' '009°00' Stoppé point :'3. Bn dérive.
08h18 BT nO 003. TOs 26° 8.
08h25 Secchi 29 m. Couleur 2.
08h30 Début station hydrologique nO ~ millO.
-
08h55 l'iessager.
09h20 Début courantométrie station RP 23.1
11h10 Fin courantométrie. En route.
37
Date Heures Position Opérations effectuées et conunentairesJanv. "(ru) :~ lat. long.
1976 Sud Est
14 13h25 06°:9' 009° 18' Stoppé puint 12.
13h30 BT nO 004. TOs 27°0. Météo. En route.
15h45 06°09' 009° 35' Stoppé point 1 ~...
15h50 BT nO 005. TOs 27°7.
15h55 Secchi :6 m. Couleur 7.
16h00 Début station hydrologique nO 2 :i3I'IDO.
16h36 Messager.
16h55 Début courantométrie. Station Iœ 23.2
18h55 Fin courantométrie.
19h40 En route.
22h00 05° 58' 009° 54' Stoppé point la. BT nO 006. TOs 27°0. Météo.
22h05 En route.
---- ----- ----- -----
---------------------------------------------
15 00h15 05°48' 010°11' Stoppé puint 9.
00h20 BT nO 007. TO s 27°0.
00h30 Début station hydrologique nO 3 Bl'IDO.
00h50 hessagel".
01h10 Début coural1tométrie station RP 23.3
02h55 Fin courantométrie. En route.
05h05 05°J7' 010°29' Stoppé point 8.
05h10 BT nO 008. TOs 26°6. Nétéo.
05h20 En route.
07h35 05°27' 010°47' Stoppé point 7. En dérive.
07h40 BT nO 009. TO s 27°9.
07h43 Secchi 4 m. Couleur 20.
07h47 Début station hydrologique nO 4 BlIDO.
08h15 1er IJ.essager.
08h33 2e messager.
08h50 Début courantométrie : RP 23.4
10h35 Fin courantométrie. En route.
14h35 05° 16' 011°06' Stoppé point 6. En dérive.
14h38 BT nO 010. TOs 26°9
14h42 Secchi 4,5 m.








Opérations effectuées et commentaires
Fin courantométrie. En route.
Stoppé point 5. Sonde 860 m. En dérive.
BT nO 0~1. TOs 25°1.
Début station hydrologique nO 6 BlfJDO.
l"lessager •
Début courantométrie : RP 23.6
------------------------------------------------
05°16' 011°06' f~ssager.
Début courantométrie : RP 23.5
Fin courantométrie.
Prise de 30 litres d'eau à 300 m.
01h45 Fin de station. En route.
03h20 05°09' 011°30' Stoppé point 4 au mouillage. Sonde 122 m. BT






























Début station hydrologique nO 7 DNDO.
Messager.
Début courantométrie : RP 23.7
Fin cour~ltométrie. En route.
Stoppé point 3. sonde 96 m. ;~ mouillage.
BT nO 0~3. TOs 24°5. Secchi 12 m.
Début station hydro nO 8 BNDO.
i1essagcr.
Début courantométrie : RP 23.8
Fin courantométrie. En route.
Stoppé point 2. Sonde 59 m. Au mouillage.
BT nO 0:4. TOs 23°9. Secchi :: m.
Début station hydro nO 9 BNDO.
l'lessager.
Début courantométrie : RP 23.9
Fin courantométrie. En route.
Stoppé point :. Sonde 19 m. Au mouillage.
BT nO 0:5. TOs 24°5. Secchi 4 m.
Début station hydro nO 10 BIWO.
39
Date Heures Position
Janv. (TU) lat. ! long. Opératioas effectuées et commentaires
1976 Sud 1 Est11
16 11h05 04°50' 1011°50' hessager.1
11h10 1 Début courantométrie RF 23.::'01 .1 .
11h30 11 Fin courantométrie. En route.11
13h30 1 A quai l'ointe-Noire1
1


















H T O de
ID l'air
r-i 1
::l 1 1 V
o Ih D 1
o sec 1 ume l(nds)









































26° 8 25° 8 130 2
23°8 22°6
24°4 24°0
22°6 21°0 220 3
24°0 23°4 360 2
360 2
2{)03 26°8 200 8
28°8 25°2 250 5
210 6
28°5 25°5 190 3












































R. P. 23. IHHERSlmJ DES VALEURS RONDES m: TE~.J'EltATURES D'APRES LES Bi\THYTHERHOGRA!':û·JES
N° Plaque s BT 003 004 C05 006 007 008 009 ote 0:': 012 c~" 014 015• .:J
Profondeur (m) > :500 > 1500 > :'500 > 1500 > 1500 > :500 > 1500 > 1500 860 122 9G 59 19
--
TO surface 26°8 27°0 27°7 27°0 27°0 26°6 27°0 26°9 25°1 24°4 24°5 23°9 24°5
28°
27 .. 0_v
26 20 22 20 17 9 4 9 9
25 21 27 22 19 15 ::'0 12 12 1
24 25 29 25 21 20 :2 15 :'6 9 6 6 4
23 29 31 28 25 22
.. .., 19 19 17 11 S 5 16
-1
22 30 36 ,," 28 27 20 22 23 24 18 :5 9J-
21 32 40 37 30 31 25 24 30 30 20 2:'.. 16
20 36 47 4: 32 35 30 26 39 37 25 29 20
19 40 51 50 40 40 39 38 5: 43 35 44 36
18 49 60 60 51 48 50 49 70 57 51 55 47
17 61 74 82 65 60 68 63 108 72 59 81
16 95 106 ::'20 90 90 99 98 151 102 92
15 170 199 :97 162 155 :':.58 160 209 157
14 255 2:0 250 225 220 222 230 258 190




L.s 17 m 19 m .. " llm o m o m 3 m 9 nt Om 16 m 4 m 15 m 2 m.ù m
- --Première 32 41 ~ r, 23 49 40 30 27 47 6
~ .. 6 3
.e J..J --Thermoclinc
-
G 0,272 0,2~.5 C',248 0,343 0,186 0,:93 0,253 0,222 0, :34 0,350 0, 26L;. 0,233 0,333
41

















Station nO 23.1 (p~int 13)
Le 14 janvier 1976 de 09h20 à 11h10 TU
Latitude: 06°30'S ; Longitude: 009°oo'E
En dérive. Profondeur> 1500 mètres
St. hydro nO 1. Plaque BT nO 003












































































2 300 9 355 - 0,78 0,73 101h23mn 97
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen































































Station nO 23.2 (point 11)
Le :4 janvier 1976 de 16h55 à 18h55 TU
Latitude: 06°09'S ; Longitude: 009°35'E
En dériv~ •. Profondeur> 1500 mètres
St. hydro nO 2. Plaque BT nO 005












































































24Q 096 24,17 - 2,80 01h4antn 99
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen

































































Station nO 23.3 (point 9)
Le :5 janvier 1976 de 01h10 à 02h55 TU
Latitude: 05°48'S; Longitude: 0100 11'E
En dérive. Profondeur > 1500 mètres
St. hydro nO 3. Plaque DT nO 007












































































2 300 30 052 23,80 19,04 01h3omn 100
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen

































































Station nO 23.4 (point 7)
Le 15 janvier 1976 de 08h50 à ::'OhJ5 TU
Latitude: 05°27'S ; Longitude: 010047'E
En dérive. Profondeur: :500 mètres
St. hydro nO 4. Plaque 13T nO 009
Vent : 200 - 2 nds ; Ler : 2
09h15 5 24 063 2::',36 10,80
09h25 10 57 153 25,65 --·50,73
09h30 20 64 180 0,00
-
64,00
09h37 30 T:" 236 - 58,93 - 39,76
09h45 50 66 115 60,06
-
28,30
09h58 300 47 \ 015 :2,22 45,59
10h10 75 61 352 - 8,54 60,39
10h20 100 49 097 48,51
-
5,88
:'Oh30 200 5::' 138 34,17
- 37,74
Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 47 195 - 12,22 - 45,59
5 36 164 1G,1L;. - 34,79
:0 97 171 :4,43 - 96,32
2ü 1.10 186 - 1:,22 -109,59
30 ::10 220
- 70,15 - 85;35
50 89 147 48,84 - 73,97
85 25 307 - 19,76 14,80
100 64 144 37,29 - 51,47


















Station nO 23.5 (point 6)
Le 15 janvier 1976 de 15h25 ~ 17h25 TU
Latitude; 05°16'S ; Longitude; 011°06'E
En dérive. Profondeur : 1100 mètres
St. hydro nO 5. Plaque BT nO 010














































































2 300 2 001 0,04 1,97 01h28mn 99
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen































































Statian nO 23.6 (point 5)
Le :6 janvier 1976 de 23h27 à 01h15 TU
Latitude: 05°06'S ; Longitude: 011°22'E
En dérive. Profondeur : 860 mètres
St. hydro nO 6. Plaque DT n° 011
23h38 300
1
29 297 - 25,81 13,05
23h54 5 J8 297 - 33,82 17,10
00h03 10 45 338 - 16,65 4:,85
00h:3 20 46 312 - 34,50 30,82
00h21 30 39 314 - 28,08 26,9:
00h16 50 34 291 - 31,62 12,24
00h25 75 30 273 - 30,00 1,50
00h35 100 26 282 - 25,48 5,46
00h42 200 26 284 - 25,22 6,24
Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré à 300 mètres
• Immsersiol'l Vr Dr ur vr(m)
Dérive 29 117 25,81 - 13,05
5 8 300 - 7,01 4,05




30 14 355 - :,2'/ 13,86




100 8 170 1,33
- 7,59
200 7 167 :'.,59 - 6,81
0tation nO 23.7 (point 4)
Le :6 janvier 1976 de 03h53 ~ 04h45 TU
Latitude: 05°09'S; Longitude: 011°30'E
f.u mouillage. Profondeur: 122 mètres
St. hydro nO 7. Plaque DT nO 012















03h54 5 7 127 5,60 - 4,20
04h02 10 18 290
- 16,92 6,12
04h12 20 4 296
- 3,60 1,72
04h20 30 17 113 15,64 - 6,63




04h37 75 3 078 2,94 0,63
Station nO 23.8 (point 3)
Le 16 janvier 1976 de 06h30 à 07h30 TU
Latitude: 04°58'8 ; Longitude: 011°37'E
Au mouillage. Profondeur: 96 mètres
St. hydro nO 8. Plaque BT nO 013
Vent : 220 - 3 nds ; I~r : 2
06h40 5 22 248 - 20,46 - 8,14
06h47 10 15 256 - 14,55 - 3,60
07h00 20 9 211
- 4,59 - 7,74-
07h07 30 5 185
-
0,45 - 5,00
07h15 50 8 118 7,04
- 3,76




Station nO 23.9 (point 2)
Le 16 janvier 1976 de 09h00 à C9h45 TU
Latitude: 04°54'S ; Longitude: 011°44'E
l~U mouillage. Profondeur : 59 mètres
St. hydro nO 9. Plaque BT nO 014
Vent : 360 - 2 nds ; Mer : 1
09h08 5 18 189
- 2,88 - 17,82
09h16 10 22 203 - 8,58 - 20,24
09h25 20 12 258 - 11,76 - 2,52
























0tation nO 23.10 (point 1)
Le 16 janvier 1976 de 11h10 ~ 11h30 TU
Latitude: 04°50'8 ; Longitude: 011°5ü'E
Au mouillage. Profondeur : 19 mètres
St. hydro nO 10. Plaque BT nO 015
Vent : 360 - 2 nds ; lier : 1
11h15 5 6 206 - 2,58 - 5,40
11h25 10 6 218 - 3,66
- 4,74
•
•
....
